EVALUASI PENGGUNAAN 72 % JAGUNG GILING PADA RANSUM KAMBING PERANAKAN ETAWA 





BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Bahan pakan konsentrat adalah bahan pakan yang mengandung energi dan 
protein tinggi serta kandungan serat yang rendah. Terdiri dari biji-bijian/serellia, 
umbi-umbian, serta limbah industri pertanian (agroindustry wastes), serta dapat 
mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan (Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor: 242/Kpts/OT.210/4/2003). Pemberian pakan konsentrat di 
harapkan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan ternak. 
Pertambahan bobot badan termasuk kemampuan ternak untuk mengubah 
zat-zat nutrisi yang terdapat dalam pakan menjadi daging. Pertambahan bobot 
badan merupakan salah satu peubah yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 
bahan makanan ternak. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot 
badan adalah pakan. Kualitas pakan yang baik dan jumlah pemberian yang 
mencukupi dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan bobot badan, 
sebaliknya jika terjadi kekurangan pakan, maka akan melambat (Mulia, 2010) 
Jenis pakan yang diberikan dan kebutuhan nutrient yang dibutuhkan ternak 
mempengaruhi produktivitas ternak. Pakan yang tidak mencukupi kebutuhan 
menyebabkan produksivitas rendah, antara lain ditujukkan oleh laju pertumbuhan 
yang lambat dan bobot badan rendah. Jagung salah satu bahan pakan yang 
memiliki sumber energi dan protein untuk ternak. Penelitian ini diharapkan bisa 
meningkatkan produktifitas antara lain pertambahan bobot badan kambing 
Peranakan Etawa di CV Altara Farm dengan menggunakan tambahan 72% jagung 
giling. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian 




Kambing Pedaging (Studi Kasus Di CV Altara Farm) yang berlokasi di Dusun 
Sukorejo Desa Mulyosari Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana kandungan nutrisi pada ransum pakan yang mengandung 
72% jagung giling pada ransum pakan kambing PE (Studi Kasus di CV. 
Altara Farm) ? 
2. Bagaimana pengaruh pemberian 72% jagung giling pada ransum pakan 
kambing PE (Studi Kasus di CV. Altara Farm) terhadap konsumsi 
pakan? 
3. Bagaimana pengaruh pemberian 72% jagung giling pada ransum pakan 
kambing PE (Studi Kasus di CV. Altara Farm) terhadap pertumbuhan 




1. Mengetahui kandungan nutrisi pada ransum yang mengandung 72% 
jagung giling pada ransum pakan kambing PE (Studi Kasus di CV. Altara 
Farm). 
2. Mengetahui pengaruh pemberian 72% jagung dalam ransum terhadap 
konsumsi pakan kambing PE (Studi Kasus di CV. Altara Farm). 
3. Mengetahui pengaruh pemberian 72% jagung giling dalam ransum 
terhandap pertambahan bobot badan kambing PE (Studi Kasus di CV. 




Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting 
pada keilmuan, dan juga dapat memberikan informasi bagaimana pengaruh 
pemberian 72% jagung dalam pakan terhadap produktivitas kambing peranakan 
etawa. 
